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図3　さらに地震の選択．
　　　さらに地震をこの中から選択する．表の中からで
　　　も，グラフィカルな図の中からでも選択可能であ
　　　る．選ばれた地震は，表の中で色が変わって表示
　　　される．「Add」ボタンを押すと下の表にこれらが
　　　加えられ，この表の中にある地震が最終的に選ば
　　　れたものとなる．
Fig．3　The　second　and　fina1event　selection．
　　　」C1icking　the　earthquakes　in　the　tab1e，or　on　the
　　　graphica1maps　with　the　mouse，it　is　possib1e
　　　to　further　select　earthquakes．　The　selected
　　　earthquakes　have　a　different　co1or．　Fina11y，
　　　c1icking　the“Add”button，the　se1ected　events
　　　are　moved　to　the　bottom　tab1e．The　events　in
　　　this　table　are　those　which　have　been　fina1ly
　　　se1ected．
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図4　イベントデータ取得
　　 このようにして最終的に選ばれた地震の波形を要
　　求する画面である．ここで，観測点，成分を選ぶ
　　　ことができる．転送方法をFTPなど，いろいろと
　　　選択することができる．また，地震波形を表示し
　　　て確認することもできる．
Fig．4　Event　data　acquisition．
　　　Fina11y，we　can　obtain　the　event　data　as　SEED
　　　vo1ume．　Station　and　component　can　be
　　　selected　in　this　window．Usua11y，the　event
　　　data　are　sent　by　FTP．If　necessary，we　can
　　　choose　another　method　of　data　transfer，for
　　　example，CD－R，magnetic　tapes，etc．We　can
　　　check　the　waveform　data　by　disp1aying　them
　　　in　the　window．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨
　全地球ダイナミクス計画のデータ管理システムは，連続データについてはすでに開発されているが，利用者が特
に必要とするイベントデータは，用意されていなかった．そこで，今回は，イベントデータを取得できるように，
システムの改良を行った．特に，利用者が容易に地震を選ぶことができるように，グラフィカルに地震を表示する
機能を充実させた．震源データはNEICQED電子メールを受信し，それを用いた．データ取得前に確認のために，
波形を表示することも可能である．イベントデータは連続記録と同様にSEEDで作成され，利用者は，FTPやCD
－R等により，入手できるようになっている．
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